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Abstract
Molecular assembly and the chain conformation of intact porcine stomach mucin in dilute solution were characterized by 
using low‒angle laser light scattering and small‒angle X‒ray scattering methods. The specific refractive index increment of 
the mucin was estimated to be 0.16 ml /g to determine the molecular weight by the low‒angle laser light scattering photometry 
combined with high performance gel chromatography . Weight‒averaged molecular weight of the mucin was 8.9 million and 
the molecular weight of the two main fractionated components was about 4 million and several hundred thousand. Fractal 
analysis of small‒angle X‒ray scattering data revealed that the intact mucin molecule is a chain with excluded volume (fractal 
dimension is 1.67). Moreover, the Kratky plots of the SAXS data showed that the chain conformation of the mucin molecules 
is an unfolded structure in solution.
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る 6）～8）．分子量 MWは，∂n/∂cを比屈折率増分，k l
を装置定数とすると以下の関係式が与えられる．
　　MW＝ k l・（∂n/∂c）－1・LS・RI－1 （1）
装置定数 k lは，比屈折率増分と分子量の既知試料
を測定条件においてカラムに供することにより決定で
きる．本研究ではウシ血清アルブミン（MW:  66,700/ 
∂n/∂c:  0.187ml/g）9）を標準試料とした．ウシ血清ア










み 1 mm，縦 3 mm，横 15 mmの穴の両面に石英板（厚












は，装置定数を k 2，試料濃度を cとすると次の様に
表現できる 6）．
　　RI＝ k 2（∂n/∂c）× c  （2）
装置定数 k 2 は比屈折率増分∂n/∂cの値の既知なウシ




























ム緩衝液，pH6.9） 6），0.105 ml/g（ウシ顎下腺，0.175 
Mトリス塩酸緩衝液，pH7.4）5），0.16 ml/g （ヒト子宮






















































た断面ギニエプロット（q2対 ln（I  x  q））の中角領域
の直線の傾きより次の（4）式から円柱体の断面の回
転半径 Rが計算できる．
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